

























nych wobec  zaistniałej  sytuacji.  Szczególnej  ochrony  potrzebują  ludzie  o  specjalnych 
potrzebach, a zwłaszcza ci najmłodsi, dzieci, uczniowie ‐ niedojrzali emocjonalnie. Zdani 
są na pomoc zdrowych, dorosłych osób, często nauczycieli, wychowawców. Potrzebują 


















Cenną,  ukształtowaną  wartością  współczesnego  świata  jest  troska  
o człowieka niepełnosprawnego  i  jego status społeczny. Zgodnie z artyku‐




trzeb  socjalnych”1.  Realizacja  tych  praw  wymaga  zapewnienia  pomocy 




deficytami  rozwojowymi.  Zadaniem  szkoły  jest  doprowadzenie  każdego 
ucznia do maksymalnego  rozwoju w granicach  jego  indywidualnych moż‐
liwości, przygotowanie do pracy i udziału w życiu społecznym. Zadania te 
szkoła realizuje poprzez rewalidację fizyczną, psychiczną, zawodową i spo‐








 osoby  uczestniczącej  w  wymianie  emocjonalnej  między  uczniami  
w pracy grupowej i indywidualnej;  
 opiekuna udzielającego pomocy uczniom2. 
Ważne  jest  zapewnienie  uczniom,  a  zwłaszcza  niepełnosprawnym,  
poczucia bezpieczeństwa, wsparcia. Jest to  istotne, ponieważ łatwiej będzie 
im  funkcjonować w obliczu sytuacji  trudnych, które mogą się pojawić.  Ist‐
nieje wiele zagrożeń  szkolnych,  takich  jak: stresy, wypadki, nałogi, agresja  
i przemoc, subkultury młodzieżowe. Budzą one wśród uczniów  lęk, niepo‐










swojego  ciała  czy  umysłu.  Przeszkody  stawiane  przez  niepełnosprawność 








„Katastrofy  towarzyszą  człowiekowi  od  tysięcy  lat.  Powodują  śmierć 
wielu osób, przynosząc olbrzymie straty społeczne  i materialne. Wpływają 
również  na  pogorszenie  stanu  środowiska  naturalnego  oraz  zdrowia 
i warunków życia ludzi”6. W obliczu szerzącej się wokół nas agresji i terro‐
ryzmu konieczna  jest znajomość zachowań  ludzkich w  sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia człowieka. Nie wystarczy wiedzieć, jak postąpić w przypad‐
ku  pożaru  w  szkole  czy  nagłego  wypadku.  Samo  powiadomienie  pielę‐
gniarki  lub  dyrektora  nie wystarcza. Coraz  częściej  zaskakiwani  jesteśmy 
znienacka  i mamy problemy z prawidłowym reagowaniem pomimo posia‐














































ku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i niepublicznych 
szkołach  i placówkach  (Dz.U.  z  2003  r. Nr  6, poz.  69),  za  bezpieczeństwo 
uczniów w  szkołach  odpowiadają  przede wszystkim  dyrektorzy7.  Jednak  na 








 SILNE WIATRY 
 SUSZE 
 ANOMALIE POGODOWE 
 RUCHY TEKTONICZNE 
 EPIDEMIE 
 PLAGI ZWIERZĘCE 
 POŻARY 
 AWARIE CHEMICZNE 
 AWARIE I WYPADKI RADIACYJNE 
 KATASTROFY KOMUNIKACYJNE 
 KATASTROFY BUDOWLANE 
 KATASTROFY GÓRNICZE 
 AWARIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
 ATAK TERRORYSTYCZNY  W POWIETRZU 
 ATAK TERRORYSTYCZNY NA MORZU 
 ATAK TERRORYSTYCZNY NA LĄDZIE 
 PROLIFERACJA BRONI MASOWEGO  
RAŻENIA 
 MASOWE MIGRACJE 
 NIEPOKOJE SPOŁECZNE 
 ZBIOROWE AKTY ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO 
 PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA 










nauczycielach,  wychowawcach  ciąży  także  odpowiedzialność  za  zdrowie  




dzy  w  tym  zakresie),  a  także  znajomość  zachowań  ludzkich  w  sytuacji 
zagrożeń. Zachowanie  się  człowieka  jest  formą przejawiania  jego  aktywności  
i wyraża  się w działaniu  i  czynnościach, które mają zorganizowany  i  celowy 
charakter,  są więc ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego  celu. Takie za‐
chowania  obserwujemy w  sytuacjach  normalnych,  gdy  nie  zostaje  zakłócona 
względna stabilność życia codziennego. W sytuacjach trudnych, zwłaszcza wo‐










wania  nauczyciela w  sytuacjach  kryzysowych. Ważna  jest wiedza,  ale  także 
kompetencje, które w sytuacji zagrożenia pozwolą wyzwolić działania celowe.  


























nych do  zorganizowanych  i ukierunkowanych działań  ratunkowych. Ujaw‐
niają się ochotnicy zdolni do przewodzenia  innymi, stając się nieformalnymi 
przywódcami. Wokół nich gromadzą się inni, by pod ich kierownictwem pod‐













miejscu  zdarzenia  do  końcowych  działań.  Dotyczy  to  także  ratowników 
zmęczonych zarówno fizycznie, jak i psychicznie9.  
Im większą będziemy posiadać wiedzę na  ten  temat,  tym  skuteczniej 
zadziałamy w sytuacji  trudnej dla nas samych  i naszych uczniów10. Ważne 






mocy  słabszym,  niepełnosprawnym. W  sytuacji  zagrożenia  każdy  uczeń 















czuciu  bezpieczeństwa. Rola wychowawcy  polega  tu  na  tworzeniu  takich 
warunków i sytuacji w klasie, które będą miały wpływ na utrzymanie pozy‐
tywnych  relacji  między  rówieśnikami.  Nauczyciel  powinien  dostarczać 
dzieciom  rozmaitych modeli  społecznego współżycia, wszechstronnej wie‐
dzy o społecznym zachowaniu, kształtowaniu zdolności  i sprawności  inte‐
lektualnej, współżycia w  grupie. Znaczny wpływ wywierać  będą  bezkon‐
fliktowe  postawy  nauczycieli w stosunku  do  dzieci  i  demokratyczny  styl 





tywnych  kontaktów  międzyludzkich,  zwłaszcza  młody  człowiek,  który 





znajduje  się  pod  opieką  nauczyciela13.  Umiejętność  nawiązania  kontaktu  
z młodym człowiekiem stała się jedną z podstawowych sprawności nauczy‐
ciela i jest warunkiem umożliwiającym jakąkolwiek pomoc14. 
Każdy  obywatel, w  tym nauczyciel, powinien wiedzieć,  że przygoto‐
wanie do obrony  jest naturalnym  i nieuniknionym obowiązkiem w warun‐
kach  istniejących  realiów  współczesnego  świata.  Także  Europa  nie  jest  
wolna  od  regionalnych  napięć  i  konfliktów. Ludność  jest  zagrożona  kata‐
strofami,  ekologicznymi  awariami,  terroryzmem  i  częstymi  wypadkami 
współczesnej cywilizacji15. 
Szkoła  jest wspólną wartością,  która ma  służyć wszystkim:  uczniom 
sprawnym  i  uczniom  z niepełnosprawnością.  Zróżnicowanie  między 
uczniami wymaga zapewnienia im szczególnego wsparcia, nawet w sytuacji 
zagrożeń  nadzwyczajnych, wynikającego  z  różnych  potrzeb  i możliwości. 
Szczególnych warunków opieki wymaga uczeń ze specjalnymi potrzebami. 
Wiek  XX  był  czasem  budowania  humanistycznego  myślenia  o  niepełno‐
sprawności. Weszliśmy w wiek XXI nie tylko z ideą normalizacji i integracji 
osób  niepełnosprawnych,  ale  z  ideą  włączania  niepełnosprawnych  we 
wszelkie przejawy życia społecznego – pełnego uczestnictwa w kulturze, na 
rynku  pracy,  także w  obszarze  edukacji. Ważne  jest  jednak,  aby  równość 
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